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minen sitten vaatii nykyään noin 
rankkoja keinoja – ja media-nä-
kyvyyden saaminen on itseisar-
vo, myös prekariaatti-liikkeelle?  
Keinojen ja tavoitteiden välil-
lä, olivatpa tavoitteet sitten mi-
tä tahansa, on joka tapaukses-
sa yhteensopimattomuutta. Jos 
vähääkään sympatiseeraa liiket-
tä, niin tulee surku: miksi pitää 
riehua ja järjestää älyttömiä, jos-
kus hauskoja, mutta useammin 
vastenmielisiä ”tempauksia” pre-
kariaatin asian ajamiseksi? Mik-
sei pikemminkin liittouduta, 
edes tapauskohtaisesti, ammatti-
yhdistysliikkeen tai ainakin sen 
osien kanssa? Ainakin se tuottaisi 
konkreettisempaa tulosta. Pam-
fletissa heitellään toisaalta flirt-
tailevia katseita ja lauseita ay-
liikkeen suuntaan, mutta ambi-
valentisti: ay-liikettä myös lyö-
dään surutta. Tieteentekijöiden 
liiton ja eräiden muiden liitto-
jen, joihin kuuluu paljon apura-
hoilla eläjiä, taannoista kampan-
jaa apurahan saajien osan paran-
tamiseksi työvoimatoimenpi-
teissä ja eläketurva-asioissa kriti-
soidaan kirjassa siitä, että ”se si-
vuutti laajemmat asiat”.  Aivan 
– ja ehkä juuri siksi tuotti toi-
votun tuloksen! Koko maailmaa 
kun ei voi parantaa kerralla, var-
sinkaan, jos ei itsekään kunnolla 
tiedä, millainen tavoitellun maa-
ilman pitäisi olla! 
Pragmaattisten liittoutumis-
ten kartteleminen, hieman yli-
mitoitettukin pelko siitä, että 
”meitähän ei mikään muu lii-
ke, saati joku puolue, kaappaa” 
leimaa ylipäätään eurooppalais-
ta prekariaatti-aktivismia. Liik-
keen syntysijoilla, Italiassa ja Es-
panjassa, liittoutumisten vaa-
rallisuudesta on käyty kiihkeä-
tä keskustelua. Samankaltaiseen 
järkevien liittoutumien kartte-
luun ja asetettujen tavoitteiden 
epämääräisyyteen on alkanut 
hiipua niin loistokkaana ja väki-
vahvana alkanut kansainvälinen 
globalisaation vastainen liikekin. 
Näin ainakin Ranskan Attacin 
entisen puheenjohtajan Jacques 
Nikonoffin ”Liberation”-lehdes-
sä (7.8.2009) esittämän analyy-
sin mukaan. 
Globaali talouslama tekee pre-
kariaatti-liikkeestä ja sen monis-
ta kapitalismi-kriittisistä tee-
moista enemmän kuin ajan-
kohtaisia. Jos maailman kapita-
lismissa siirrytään nyt pysyväs-
ti vaiheeseen, jossa työtä (niin 
sanottua työtä: palkkatyötä) ei 
enää riitä kaikille, on tosiaankin 
ajankohtaista pohtia sitä, mitä 
työn roolille on tapahtumassa. Ja 
lisäksi, mitä sille pitäisi tapahtua.
Kuten pamfletissa todetaan: 
on järjetöntä ja epäeettistä pa-
kottaa ihmiset kuukaudesta, vä-
hitellen vuodesta toiseen esittä-
mään työtä ”työhönvalmennus-
kursseilla” ja kokemaan itsensä 
nöyryytetyksi työttöminä, jollai-
siksi itse kukin meistä voi joutua 
yhä arvaamattomammassa ta-
loudessa. Erityisen järjetöntä se 
on, jos työtä ei ole enää luvassa-
kaan kaikille – koskaan?  Oli mi-
ten oli, prekariaatti-liikeellä on 
paljon tärkeitä ajatuksia, ja nyt 
heillä olisi loistava tilaisuus, jon-
ka itse globaali kapitalismi krii-
seineen heille tarjoaa, nostaa jär-
kevät teemansa esiin. Parempi 
olisi, jos liikkeen nimissä tehdyt 
sekopäiset tempaukset eivät veisi 
huomiota itse asialta.
Valitse vanhempasi huolella! Jos 
näet haluaa menestyä koulussa ja 
päästä hyvin palkattuun ammat-
tiin, on syytä välttää syntymis-
tä köyhään perheeseen, jossa on 
lukuisia muitakin ongelmia kuin 
rahan puute. Ruusuisen tulevai-
suuden voi varmistaa valitsemal-
la koulutetut ja varakkaat van-
hemmat. Koulutie on silloin ke-
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vyempi ja työelämässäkin avau-
tuvat todennäköisemmin rahak-
kaammat näkymät. Näin ovat 
sosiaalisen liikkuvuuden tutkijat 
joskus viisastelleet.
Sosiaalisen liikkuvuuden tut-
kimuksissa otetaan usein annet-
tuna lähtökohtana se, että pit-
källe kouluttautuminen ja ylem-
pään toimihenkilöasemaan si-
joittuminen ovat itsestään selviä 
päämääriä, joita ihmiset tavoit-
televat. Näinhän ei tietenkään 
asianlaita ole. Monet työläisper-
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heissä varttuneet kuitenkin otta-
vat tämän tavoitteen todesta ja 
ahkerasti kouluja käymällä pää-
tyvät hyvin palkattuun ja siistiin 
sisätyöhön. Harvemmin esiin-
tuotu asia on, että lapsuuden 
kodin kulttuurista irtautuminen 
ja valkokaulusammattiin pääty-
minen saattaa tuoda mukanaan 
myös yllättäviä ongelmia. Ame-
rikkalainen journalisti Alfred 
Lubrano kirjoitti joitakin vuo-
sia sitten kiintoisan kirjan niin 
sanotun sosiaalisen nousun teh-
neiden ihmisten kokemuksista. 
Omiin ja sadan haastatteleman-
sa henkilön elämänkokemuksiin 
perustuen hän on koostanut ta-
rinan siitä, millaista on työläis-
perheessä kasvaneen elämä val-
kokaulusihmisten joukossa. Näi-
tä kahden maailman välissä ta-
sapainoilevia ihmisiä Lubrano 
nimittää straddlereiksi. Vaikka 
kirja pohjautuu ”amerikkalaisen 
unelman” toteuttaneiden Yhdys-
valtojen kansalaisten kertomuk-
siin, on tarinoissa epäilemättä 
paljon tuttua myös muissa mais-




seurauksena yksilö saattaa kokea 
joutuneensa ikään kuin kahden 
kulttuurin välimaastoon, jolloin 
hän ei tunne olevansa täysin ko-
tonaan kummassakaan ympä-
ristössä. Aikoinaan jo Chicagon 
koulukunnan tutkijat Robert E. 
Park ja Everett V. Stonequist pu-
huivat juuriltaan irtaantuneista 
marginaali-ihmisistä, jotka oli-
vat eri syistä päätyneet arvoil-
taan ja normeiltaan uudenlai-
seen ympäristöön. Marginaali-
suudella he tarkoittivat nimen-
omaan ulkopuolisuuden koke-
musta, joka syntyy yksilölle esi-
merkiksi siirtolaisuuden, sosiaa-
lisen liikkuvuuden tai uskonnol-
lisesta yhteisöstä eroamisen seu-
rauksena. Juurettomuuden ja ul-
kopuolisuuden kokemus on se 
hinta, jonka toiset joutuvat mak-
samaan siitä, että ovat ahkeras-
ti kouluja käymällä tehneet kult-
tuurisen siirtymän. Toisaalta seu-
raukset voivat olla yksilön kan-
nalta myös myönteisiä, jolloin 
hän kykenee poimimaan mo-
lemmista elämäntavoista ja kult-
tuurisista käytännöistä parhai-
na kokemansa puolet. Asioiden 
tarkastelu kahden tai useam man 
kulttuurin näkökul masta voi li-
säksi avata tavanomaista moni-
puolisemman näkymän ihmis-




Koulussa menestymisen ja kou-
lutusuran pituuden kan nalta 
vanhempien tuella on usein 
keskeinen merkitys. Lubranon 
teoksessa tulee esiin se, kuin-
ka työläisvanhemmat halusi-
vat tukea ja kannustaa lapsiaan 
opinnoissa, koska olivat itse ai-
koinaan jääneet opinhaluistaan 
huolimatta vaille koulutusta. He 
eivät halunneet lastensa joutu-
van esimerkiksi raskaisiin, epä-
tyydyttäviin ja pienipalkkaisiin 
töihin, joita he olivat itse aina 
joutuneet tekemään. Tämä työ-
läisvanhempien suhtautumis-
tapa on havaittu myös monis-
sa suomalaisissa koulutustutki-
muksissa. Lubrano viittaa kui-
tenkin myös siihen, kuinka jois-
sakin työläisperheissä koulun-
käyntiä ja kirjojen lukemista pi-
dettiin pikemminkin ajan ja ra-
han haaskauksena. Hän kuvailee 
tällaisten perheiden olevan kuin 
kaiken sisäänsä nieleviä mus-
tia aukkoja. Niissä koulu saate-
taan nähdä lähinnä piilopaikka-
na, jonne laiskat tai ainakin har-
haanjohdetut nuoret pakenevat 
vain välttääkseen todellista työn-
tekoa. Kun kotiväki ei tue jälke-
läisensä tavoitteita ja ponniste-
lua, on koulutuksesta kiinnos-
tuneilla nuorilla edessään huo-
mattavasti vaivalloisempi taival 
kuin kannustusta saaneilla ikä-
tovereillaan. Koulutuskielteises-
sä perheessä kasvaneella on pe-
riaatteessa kaksi reittiä valittava-
naan: joko alistua vanhempiensa 
tahtoon ja valita vähän koulutus-
ta edellyttävä ammatti tai vastus-
taa kotiväkeä ja maksaa valintan-
sa seuraukset.
Lubranon mukaan työläisvan-
hemmat saattavat pelätä, että 
koulutuksen myötä heidän lap-
sensa alkavat kuvitella olevansa 
jollakin tavalla parempia kuin 
vanhempansa ja hylkäävät lap-
suuden perheessä tärkeänä pi-
detyt arvot. Vanhempiensa ”ylä-
puolelle asettumista” ei Lubra-
non haastattelemien ihmisten 
keskuudessa ollut havaittavis-
sa, mutta sen sijaan arvomaail-
man muuttuminen näytti ole-
van usein väistämätön seuraus. 
Siirtymä voi tuottaa hankaluuk-
sia, koska niin moni asia muut-
tuu. Usein käy niin, että jokai-
nen askel opintiellä etäännyttää 
yhä enemmän omista vanhem-
mista ja kasvuympäristöstä. So-
siaalisesta noususta saatetaan sil-
ti puhua ylistävästi, vaikka kysy-
mys voi olla siltojen polttami-
sesta menneeseen elämään. Mo-
ni saa huomata, että omien van-
hempien tai entisten ystävien 
kanssa on vaikea keksiä mitään 
keskusteltavaa. Luultavasti juu-
ri tämä seikka saattaa saada van-
hemmat tai vanhat kaverit olet-
tamaan, että akateeminen koulu-
tus on synnyttänyt ylimielisyyt-
tä ja saanut henkilön kuvittele-
maan itsestään liikoja. 
Kulttuurisen siirtymän koke-
muksen syvyys riippuu tietys-
ti siitä, kuinka etäällä henkilön 
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kodin kulttuuriset käytännöt 
ovat ns. valkokaulusväestön elä-
mis- ja arvomaailmasta. Amerik-
kalaisessa luokkayhteiskunnas-
sa eri väestöryhmien kulttuuri-
set erot ovat huomattavasti suu-
rempia kuin Suomen kaltaisessa 
maassa, jossa on vielä toistaiseksi 
mm. julkisin varoin ylläpidetty 
koulutusjärjestelmä sekä suhteel-
lisen hyvä opintotukisysteemi ja 
sosiaali turva. Sen vuoksi monille 
Lubranon esiin tuomille havain-
noille ei välttämättä aina löydy 
vertailupohjaa suomalaisesta yh-
teiskunnasta. Kuitenkin esimer-
kiksi Katriina Järvisen ja Laura 
Kolben teos Luokkaretkellä hy-
vinvointiyhteiskunnassa (2007) 
tuo hyvin esiin sen, että luok-
kaeroja löytyy myös Suomesta, 
vaikka joskus toisin väitetään-
kin. Samoin Sini Kuuselan mai-
nio opinnäytetyö työläisperheis-
tä yliopistoon siirtyneistä nuoris-
ta paljastaa sen, että yksilön koti-
tausta vaikuttaa edelleenkin voi-
makkaasti hänen koulutukseensa 
ja kokemusmaailmaansa (Kuuse-
la, Suvi: Työläisperheistä yliopis-
toon. Pro gradu -tutkielma. Tu-
run yliopiston kasvatustieteiden 
laitos, 2009).
On täysin ymmärrettävää, et-
tä vaikkapa syrjäseudulla työnte-
kijä- tai maanviljelijäperheessä 
kasvaneelle suomalaiselle nuo-
relle yliopisto-opintojen aloit-




tuneen nuoren kohdalla. Opis-
kelu ja uravalinta edellyttävät 
käytännössä kaupunkiin muut-
toa ja tutusta kasvuympäristöstä 
luopumista. Koulutuksen kaut-
ta kaupunkimaiseen keskiluok-
kaan siirtyminen merkitsee van-
hempien edustamasta elämänta-
vasta irtaantumista ja habituk-
sen muutosta, joka saattaa ol-
la erittäin hidas ja myös vaikea 
prosessi. Työläistaustaisen hen-
kilön näkökulmasta moni asia 
esimerkiksi yliopistossa saattaa 
tuntua varsin oudolta. Yliopis-
toväen touhu voi vaikuttaa ole-
van lähinnä akateemista keika-
rointia, sivistyssanojen päämää-
rätöntä pyörittelyä, jonkinlaista 
”teennäistä syvällisyyttä”, jatku-
vaa oman erinomaisuuden esille-
tuomista ja pätemisen tarvetta 
sekä ansioi den luettelointia, jol-
laiseen ei ole omassa kasvuympä-
ristössään tottunut. 
* * *
Koulutetun väen maailman 
kummallisuutta saa ihme tellä 
myös opintojen jälkeen yliopis-
tojen ulkopuolella. Lubranon 
mukaan amerikkalainen yritys-
kulttuuri perustuu yleensä val-
koisen keskiluokan arvoihin 
riippumatta siitä, mistä kulttuu-
risesta taustasta yrityksen johto 
on lähtöisin. Kaikki on ulkoises-
ti rauhallista ja hillittyä. Työn-
tekijöiden on oltava pidättyväi-
siä ja tunteettomia, eikä vihan-
tunteiden esiintuomista pidetä 
sopivana. Ihmisten kanssa toi-
meen tuleminen on arvostettu 
taito, joka käytännössä tarkoit-
taa todellisten tunteiden ja reak-
tioiden tukahduttamista. Pii-
lotetut ja tukahdutetut tunteet 
saattavat silti myöhemmin pur-
kautua selkään puukottamisena 
ja selän takana kyräilynä. Hilli-
tyn käytöksen lisäksi on pyrittä-
vä käyttämään huoliteltua kiel-
tä ja varomaan sopimattomia il-
maisuja tai suoraa kielenkäyttöä. 
Keskiluokkaisessa yritysmaail-
massa myös vaatetuksella ja ul-
koisella olemuksella on tärkeäm-
pi merkitys kuin työläiskulttuu-
rissa. Joillekin Lubranon haastat-
telemille ihmisille työpaikan esi-
miehet olivat saattaneet antaa jo-
pa erikseen pukeutumisohjeita, 
jotta nämä olisivat edustuskel-
poisia ja sulautuisivat yrityksen 
tyyliin. Kiertoilmaisuja käyttä-
vään puheeseen ja vaatteilla ko-
reiluun tottumattoman työläis-
taustaisen ihmisen mielestä kes-




le saattaa olla myös hankalaa 
sopeutua valkokaulustyöpai-
kan kilpailukulttuuriin ja oman 
edun tavoitteluun toisten kus-
tannuksella. Perinteisesti työläis-
kulttuuriin on kuulunut olla lo-
jaali työkavereille pikemminkin 
kuin pomolle ja työuralla pärjää-
minen on tarkoittanut lähinnä 
säännöllistä palkkaa sekä varmaa 
ja pysyvää työpaikkaa. Korkeaa 
koulutustasoa vaativalla valko-
kaulusuralla työntekijän odote-
taan sen sijaan olevan uskollinen 
yritykselle eikä niinkään työto-
vereille. Valkokaulusammateissa 
toimivien työuralle on usein lei-
mallista myös huippusuoritusten 
tavoittelu, alituinen tyytymättö-
myys omaan asemaan organi-
saation virkahierarkiassa ja sii-
tä johtuva jatkuva ylöspäin pyr-
kiminen. Työtehtävien ja urake-
hityksen niin vaatiessa on olta-
va valmis lähtemään nopeastikin 
pitkille työmatkoille ja tarvitta-
essa jopa muuttamaan toiselle 
paikkakunnalle tai eri maahan. 
Lubranon mukaan työtehtävien 
vuoksi poissaolo perheen paris-
ta saattaa aiheuttaa straddleril-
le enemmän omantunnon tus-
kia kuin keskiluokkaisen taustan 
omaavalle kollegalle, joka on jo 
ehkä lapsuudessaan tottunut sii-
hen, että vanhemmat ovat paljon 
poissa kotoa työnsä vuoksi. 
Myös perhe-elämässä straddle-
rit voivat ajautua moniin ristirii-
taisia tunteita herättäviin tilan-
teisiin, jotka liittyvät heidän ko-
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titaustaansa. Jos puoliso on läh-
töisin keskiluokkaisesta perhees-
tä, saattavat pariskunnan käsi-
tykset mm. rahan käytöstä, arki-
rutiineista, lomien ja juhlien 
vietosta sekä lasten kasvatukses-
ta poiketa jyrkästikin toisistaan. 
Monet kertoivat haluavansa lo-
mallaan vain levätä kaikessa rau-
hassa, kun taas keskiluokkaisiin 
vapaa-ajanviettotapoihin ruti-
noitunut puoliso järjestelee ”ke-
hittäviä” ja ”opettavaisia” ajan-
vietelomia, jotta lomakin saa-
daan hyötykäyttöön. Eräs kes-
kiluokkaisella asuinalueella asu-
va haastateltava puolestaan to-
teaa kirjassa, kuinka hänen mie-
lestään lapsen tulisi itsenäis-
tyä heti täysi-ikäiseksi tultuaan, 
mutta hänen keskiluokkaisessa 
perheessä varttuneen puolison-
sa mukaan lapset eivät koskaan 
kasva aikuisiksi, vaan vanhem-
pien tulee aina tehdä työtä las-
tensa eteen. Sama haasteltava to-
teaa myös, että häntä raivostut-
taa ympärillä olevien naapuri-
en tapa kasvattaa lapsiaan ikään 
kuin koko maailma pyörisi näi-
den pienten kullanmurujen ym-
pärillä. Lapsuudessaan vaatimat-
tomiin oloihin ja niukkaan ra-
hankäyttöön tottuneen ihmisen 
on ehkä vaikeaa sietää tarpeeton-
ta rahan tuhlausta ja ylellisyyteen 
sijoittamista tai liiallista lasten 
hemmottelua. Monet tuskaili-
vatkin sitä, voivatko he myö-
hemmin tulevaisuudessa edes 
kunnioittaa ja arvostaa aikuisik-
si varttuneita lapsiaan, jos nä-
mä ovat tottuneet saamaan liian 
paljon valmiina ilman ponniste-
lua. Eräs työläistaustainen ja ai-
kuisiällään miljoonaomaisuuden 
hankkinut isä pyrki sen vuoksi 
estämään ns. ”pilalle hemmotel-
lun kakaran syndrooman” pitä-
mällä lapsensa erossa yläluok-
kaisten vanhempien jälkeläisistä 
sekä erilaista eliittiväen kerhois-
ta ja järjestöistä.
* * *
Työntekijäperheessä varttunut ja 
akateemiseen ammattiin siirtynyt 
suomalainenkin lukija todennä-
köisesti tunnistaa monia kirjassa 
kerrottuja ilmiöitä, vaikka ei olisi 
niitä tullut aiemmin ajatelleeksi-
kaan. Välillä vaikuttaa tosin siltä, 
että Lubranon kirjassa annetaan 
turhan romantisoiva, kaunistel-
tu ja yhtenäinen kuva niin sano-
tusta työläiskulttuurista. Duuna-
rit tuntuvat kirjan mukaan ole-
van rehellisiä, rehtejä, suorapu-
heisia ja aitoja ihmisiä, joiden ai-
noa ongelma on se, että he jou-
tuvat raatamaan voimiaan sääs-
tämättä raskaassa työssä. Vähem-
mälle huomiolle jää se, että työ-
läisperheitä samoin kuin keski-
luokkaisia perheitäkin on mo-
neen lähtöön. Se on kuitenkin 
selvää, että perheiden elämänta-
voissa ja ihmisten kasvuympäris-
töissä on eroja ja joskus siirtymä 
elämäntavasta toiseen tuo muka-
naan ennakoimattomiakin on-
gelmia ja toisinaan kokemuksen 
siitä, ettei oikein sopeudu uu-
teen ympäristöön, johon on esi-
merkiksi kouluttautumisen kaut-
ta päätynyt. Lubranon mukaan 
monien straddlerien mielestä on-
kin hämmentävää huomata, et-
tä vielä keski-iässä joutuu kamp-
pailemaan identiteettinsä kans-
sa miettien, kuka on ja mikä on 
oma paikka elämässä. 
Uskotteko katkeroitumatta ja 
turmeltumatta kestävänne sitä, 
että vuodesta toiseen keskinker-
taisuus toisensa jälkeen kohoaa 
yläpuolellenne? Tätä omantun-
nonkysymystä Max Weber käski 
pohtia ennen uravalintaa.
Vastapainon julkaisema ja Ta-
pani Hietaniemen toimittama 
Max Weberin Tiede ja politiik-
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ka koostuu kahdesta Weberin 
vapaille ylioppilaille pitämästä 
luen nosta vuosilta 1917 ja 1919. 
Ne kuuluivat osana Henkinen työ 
ammattina -sarjaan, josta alku-
jaan oli tarkoitus tehdä kokoo-
mateos. Sen tekeminen kuiten-




lijoita. Lähinnä sisällöstä tulevat 
mieleen J. V. Snellmanin Aka-
